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ABSTRAK 
 
Dwi Ratna Bunindha, 2015: Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Perfrming Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Biaya 
Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), Giro Wajib Minimum (GWM) 
terhadap Perubahan Laba. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, 
GWM terhadap perubahan laba. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
perubahan laba. Variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, NPL, 
NIM, BOPO, GWM. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam 50 bank terbaik versi 
majalah investor 2013. Periode penelitian ini adalah tahun 2010 sampai dengan 
2014. Data tersebut diperoleh dengan teknik purposive sampling dan 
menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukan CAR, NPL, NIM, BOPO, GWM 
berpengaruh secara simultan terhadap perubahan laba. Hasil pengujian hipotesis 
secara parsial menunjukkan bahwa CAR dan NIM berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba. Sedangkan NPL, BOPO dan GWM tidak berpengaruh 
signifikan terhadap perubahan laba. 
 
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfrming Loan (NPL), Net 
Interest Margin (NIM), Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO), 
Giro Wajib Minimum (GWM), Perubahan Laba. 
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ABSTRACT 
 
 
Dwi Ratna Bunindha, 2015: The Influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Perfrming Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Operations Cost to 
Operations Income (BOPO), Minimum Fund Deposit (GWM) toward Earning 
Changes. 
 
This study aimed to determine the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Operations Cost to 
Operations Income (BOPO), Minimum Fund Deposit (GWM) toward Earning 
Changes. The dependent variable in this study is Earning Changes and the 
independent variables in this study are CAR, NPL, NIM, BOPO, GWM. This 
study took a sample of 21 banking companies from 50 best bank investor 
magazine version 2013 that listed in Indonesia Stock Exchange. The data 
obtained by purposive sampling techniques and using multiple regression 
analysis. 
Simultaneous testing result show that CAR, NPL, NIM, BOPO, GWM 
simultaneously affect the Earning Changes. The partial hypothesis test result 
show that CAR and NIM have a significant affect toward Earning Changes while 
NPL, BOPO, GWM do not affect significantly. 
 
 
 
Keywords: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfrming Loan (NPL), Net 
Interest Margin (NIM), Operations Cost to Operations Income (BOPO), 
Minimum Fund Deposit (GWM), Earning Changes. 
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